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摘  要 
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The new economic era, human capital has become an important source of competitive 
advantage. In order to accumulate human capital, more and more enterprises recruit new 
college graduated as an important measure of its implementation of strategic human resource 
management. However, when it comes to new college graduates cultivating, many companies 
are still conducting active exploration in practice, and there is rare of research of sales new 
college graduates employee onboarding training from theory prospect as well. 
In order to adapt to changes, as one of IT multinationals in China, D company is ongoing 
transformation, in which the strategic transformation of human resource management is the 
core part of the transition. 2014, in order to implement the company's human resources 
management strategy, HR launched the annual "Campus recruitment "project for sales team 
for the first time. This strategic posed a challenge to sales onboarding training, there is no 
specific sales onboarding training system for fresh college employees. In this context, how to 
build a special onboarding training system for this new hires to boost business development, 
has become an important subject for D company sales training, HR department and executive 
leadership team. 
Based on a brief overview of the training system research and the competency model 
theory, the article introduced the D company as well as its human resources and sales 
department firstly. And then, it analyze the situation and challenges of sales training. Finally, 
from the perspective of competency model, this article construct a new specialized onboarding 
training system for sales new college graduates employee base on D company’s strategic 
objective and training situation,  
This study provided specialized onboarding training solution for sales new college 
graduates of D company’s campus recruitment project. This program also can be a reference 
for the similar enterprises new college graduates orientation. At the same time, we also expect 
the results of this study can become the reference for rebuilding D company sales onboarding 
system of normal hiring program, finally, optimize the whole onboarding training system of 
sales team. 
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